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1917 год – самый упоминаемый год в истории России XX века, a Вели-
кая русская революция 1917-1922 годов – событие, оказавшее самое боль-
шое влияние на мировую историю прошлого века. Но попытайтесь набрать
на сайтах, посвященных ee юбилею, поисковые слова «секс» или «сексу-
альная культура» – и вы вряд ли получите хоть какой-то результат. Говоря
о Великой русской революции, a иногда и о ее гендерной составляющей, о
«революции в области половых отношений» вспоминают лишь примени-
тельно к истории раннего советского периода и мало связывают дореволю-
ционные трансформации с тем, что сделали нормой большевики1. 
При этом, замечу, история сексуальной культуры – чуткий барометр.
Едва изменяется конфигурация власти – происходят трансформации в сек-
суальной культуре и в отношениях между мужчинами и женщинами в раз-
ных сферах жизни. О том, как разительно переменились вначале город-
ская, а затем и сельская сексуальная культура, какой эрозии подверглись
прежние ценности и представления о разрешенном и запретном (а про-
исходило это вначале медленно в 1910-е годы, а затем очевидно и резко с
конца 1917-го года, бурно и ярко – в 1918-1925 годах, да и после еще
несколько лет), мы судим прежде всего на основе предпонятий. Они сло-
жились у нас благодаря художественной литературе, воспоминаниям, пуб-
лицистике, артефактам визуального искусства и моды. Исследований,
которые бы анализировали процесс изменения отношения к сексуальному
в России от первых признаков эмоциональной и поведенческой эманси-
пации в начале ХХ-го века и до конца 1920-х годов, то есть до свертывания
* en collaboration avec Irina Pushkareva, académie des sciences, Moscou.
1. Исследования поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований, проект 16-
01-00136
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“великого революционного эксперимента”, – очень мало. Тем не менее,
нельзя не назвать книгу “Клубничка на березке. Сексуальная культура в
России”, написанную моим учителем, академиком Игорем Коном 2; она
написана не историком, а социологом, а потому нет смысла искать в ней
“историю в подробностях”, нет в ней и архивного материала. Есть отлич-
ные работы коллег из США – Лоры Энгельштейн “Ключи счастья. Секс и
поиски современности в русском fin-de-siecle” (она описала процессы до
начала революции и остановилась на 1917 год) и Эрика Наймана “sex in
Public: the Incarnation of early soviet Ideology” (в этой книге проанализи-
рован советский период с 1918 года и не взята его предыстория) 3. Но ни в
российской, ни в западной историографии не было попыток увязать начало
русской сексуальной революции (а именно так назовем преобразования в
области сексуальной культуры 1917-1922 гг.) с предреволюционным вре-
менем. Были ли перемены, связанные с сексуальным поведением, след-
ствием сознательной, нацеленной политики большевиков? Или же они
только придали условные правовые рамки тому, что было результатом сти-
хийного развития и что буквально витало в воздухе, вроде разговоров о
возможном «обобществлении жён», к которому якобы приведет победа
левых радикалов? Вспоминая бессмертного Чехова и его пьесу «Дядя
Ваня» со словами Войницкого («Моя maman все еще лепечет про женскую
эмансипацию, одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих
умных книжках зарю новой жизни»), поставлю и вопрос, связанный с жен-
ской эмансипацией: можно ли обнаружить связь между развертыванием
российского женского движения в стране и эмансипационными процес-
сами в области общественного нормирования сексуального? Вправе ли мы
именовать Россию лабораторией конструирования новой сексуальной
культуры и опытной площадкой огромного социально-демографического
эксперимента?
Чтобы ответить на этот каскад вопросов, нужно проанализировать тему
сексуального в литературе и прессе 1900-1920-х гг. Понятно, что такая
задача нереализуема в рамках небольшой журнальной публикации.
Поэтому мы сосредоточимся только на тех выступлениях в печати, которые
имели отношение или были написаны самими большевистскими лидерами.
Замечу при этом, что никакой внятной программы перестройки отношений
между полами в то время не было ни у одной российской партии.
Большевики – не исключение.
Старшие властители большевистских умов – Карл Маркс и Фридрих
Энгельс – весьма по-разному относились к теме сексуального. Примерный
2. И. С. Кон, Сексуальная культура в России. Клубничка на березке, М., ОГИ, 1997.
3. Л. Энгельштейн, Ключи счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX-XX
веков, М., Терра, 1997; eric Naiman, Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology, Princeton,
N.J., Princeton university Press, 1997.
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семьянин Карл Маркс – пуритански, жизнерадостный холостяк Фридрих
Энгельс – свободнее. Но оба считали, что «в каждом крупном революцион-
ном движении вопрос о “свободной любви” выступает на первый план».
Продолжая эту мысль, Энгельс записал:
[…] для одних в вопросе о свободной любви видится революционный
прогресс и освобождение от старого, для других – охотно принимаемое
учение, прикрывающее свободные отношения между мужчиной и
женщиной 4. 
Младший идеолог будущих переустройств – Владимир Ленин – заго-
ворил публично на тему необходимости управления «половым вопросом»
(именно в ракурсе регулирования сексуального поведения) не ранее начала
1910-х гг. и, следовательно, чуть позже безусловных успехов русского
феминизма: проведения Первого всероссийского женского съезда (декабрь
1908 г.) и Первого всероссийского съезда по борьбе с торгом женщинами
(1910 г.), где вопросы пола обсуждались. И весьма активно 5.
Деятельницы общественных движений либерального толка живее мно-
гих откликнулись на вынесение темы сексуальной культуры в обществен-
ный дискурс. Первые просветительские брошюры “Объяснение полового
вопроса детям” и “Как все на свете рождается” (1905 и 1906 гг.) были напи-
саны женщиной, их автор Н.Жаринцева. В годы Первой русской революции
1905-1907 годов «половой вопрос» впервые вышел на широкое обществен-
ное обсуждение в связи с публикацией романов Михаила Арцыбашева
«Санин» и Анастасии Вербицкой «Ключи счастья» (1907 и 1909 гг.) 6. К
1907 г. относится и первая в российской истории «половая перепись мос-
ковского студенчества» – первый социологический опрос, касавшихся сек-
суальной культуры образованной части молодежи7.
Что касается тех, кто особенно убежденно готовил в то время револю-
цию, – большевиков, то они поначалу старались не замечать бурных дис-
куссий вокруг пикантной темы. Они и женские старания по созданию еди-
ной организации именовали борьбой за «мишурное половое равноправие,
о котором имеют время и возможность вести изысканные разговоры салон-
ные дамы8».
4. Ф. Энгельс, «Книга откровения», Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: в 50 т., М.,
Госполитиздат, 1961, т. 21, c. 8.
5. И. М. Пушкарева, Н. Л. Пушкарева, «Женское участие в российской политической жизни
начала XX века (советская и постсоветская историография)», Женщина в российском обществе, 2017,
№ 2, c. 15-34; там же, «Женское движение в общественно-политической жизни России 1914-1917 гг.:
некоторые итоги изучения проблемы в отечественной историографии», Российская история, 2017, № 5,
c. 73-96.
6. М. П. Арцыбашев, Санин, М., Книговек, 2010 (первая публикация: Cовременный мир, 1907,
№№ 1-5, 9); А. А. Вербицкая, Ключи счастья, СПб., Северо-Запад, 1993 (первая публикация: СПб.,
Тип. И. Н. Кушнерева, 1909).
7. Русский врач, 1907, № 31-32 (цит. по: М. А.Членов, Половая перепись Московского студен -
чества и ее общественное значение, М., Издательство Студенческой медицинской издательской
комиссии, 1909).
8. М. Фирин, «Тоже о женском равноправии», Вестник знания, 1908, № 12, c. 469.
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Но вот в 1909 году состоялась встреча 39-летнего Ленина и 35-летней
Инессы Арманд (по одной версии, в Брюсселе, по другой – на похоронах
дочери и зятя Маркса в Париже). Встреча подвигла обоих к бурной
переписке, свидетельствующей о том, что Арманд скорейшим образом
стала доверенным лицом а, по мнению ряда историков, и любовницей
Ленина.. Именно тогда (и явно в связи с событиями в их личной жизни)
мужчина и женщина стали обсуждать – иносказательно говоря о самих
себе – темы перспектив развития сексуальной культуры в стране и мире.
В более ранних трудах Ленина и его соратников этой темы нет, никто из
марксистов вообще «полового вопроса» до 1910-х годов специально не ка-
сался. Обратим внимание и на то, что обсуждать свободную любовь
бездетный идеолог русской революции решился не с друзьями, не с сорат-
никами, не с женой Надеждой Крупской, a с сочувствующими женщинами:
знакомой вдовой и любовницей. Под вдовой мы имеeм в виду мать двух
детей Клару цеткин, на тот момент овдовевшую (суждения Ленина тех
лет дошли до нас именно в eё интерпретации – иными словами, мы распо-
лагаем лишь опосредованными суждениями Ильича, ведь чаще всего ци-
тируются воспоминания К. цеткин о ee переписке c В. Лениным 1911
года). a под любовницей разумеется «дорогой, дорогой друг» Инесса
Арманд (тут мы располагаем обрывками переписки Ленина лично с нею,
и такому источнику уже, бесспорно, можно доверять)9.
По словам Клары цеткин, именно в 1911 году, в переписке с нею, Ленин
заметил, что:
B эпоху, когда […] начинает гибнуть целый общественный мир, […]
формы брака и общения полов уже не дают удовлетворения. 
Возможно, он так и впрямь писал ей, заключив: 
В области брака и половых отношений близится революция, созвучная
пролетарской революции 10. 
Два года спустя, после встречи с Ильичом, Арманд, желавшая прими-
рить мораль, секс и коммунизм, запланировала написание памфлета, в ко-
тором хотела изложить не только буржуазный, но и свой взгляд на семью
и сексуальность. Ленин отговорил её от этой затеи, назвав ее левацкой11.
Текст, который должен был выйти в 1915 г, так и не был написан, Арманд
уступила. Не это ли потом Коллонтай назвала конфликтом между “драконом
и белой птицей” – мужским неприятием творческого женского порыва12?
9. N. Pushkareva, «Inessa-elizaveta armand», A Biographical Dictionary of Women’s Movements and
Feminisms. Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Francisca De haan, krassimira
Daskalova, anna loufti (eds.), Budapest – New York, Central european university Press, 2006, p. 33-37.
10. К. цеткин, Воспоминания о Ленине, М., Политиздат, 1979, c. 435.
11. richard stites, The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism and Bolshevism :
1860-1930, Princeton, Princeton university Press, 1978, p. 260-261. 
12. Александра Коллонтай, «Письма к трудящейся молодежи. Письмо 3-е. О “Драконе” и “Белой
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Почему Ленин был против публикации Инессой ee взглядов на допу-
стимое и запретное в сексуальной жизни? Похоже, что и цеткин, и уж тем
более Арманд были настроены позитивно к переменам в области сексу-
альной культуры. Обсуждение грядущей «сексуальной реформы» носи-
лось в европейском воздухе: ровно к тому же времени относится интимное
притяжение между Зигмундом Фрейдом и Лу Андреас Саломэ и написа-
ние Фрейдом эссе «Культурная» сексуальная мораль и современная нер-
возность кавычки (1908), в котором он – едва ли не первый психолог в
истории – поставил вопрос о социальных запретах для женщин, связанных
с проявлением интереса к сексуальному (он писал о том, что воспитание
пугает женщин тем, что такая любознательность неженственна и является
признаком греховных желаний, a в результате подавленные желания ста-
новятся тормозом женского интеллектуального развития)13.
Ленин же воспринимал близящуюся «революцию в области половых
отношений» с недоверием, поскольку видел в ней проявление ненавист-
ного ему индивидуализма. Принцип свободы любви казался ему непри-
емлемым, подозрительными казались любые теории пола и сексуальности,
особенно фрейдизм. По словам цеткин, он видел во фрейдистских кон-
цептах желание «оправдать перед буржуазной моралью собственную
ненормальную или чрезмерную половую жизнь и выпросить терпимость
к себе 14». Представления Ленина о «норме» в сексуальной жизни (как и у
Маркса, кстати) были викторианскими. Мысль об историчности, контекс-
туальности, относительности понятий «нормального» и «ненормального»,
из которой вытекает необходимость сексуальной терпимости, ему и в
голову не приходила. Терпимость – это ведь понятие либерального дис-
курса. Большевизму была органически чужда всякая терпимость.
В «половом вопросе» идеолог нового общества видел прежде всего
демографические последствия: 
Но в любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь
кроется общественный интерес, возникает долг по отношению к коллек-
тиву […]. Революция требует от масс, от личности сосредоточения,
напряжения сил. […] – продолжал он – Несдержанность в половой
жизни буржуазна, она признак разложения15. 
Главное в сексуальной сфере, считал Ленин, дисциплина и социальный
контроль, причем субъектом этого контроля должен быть не индивид, а
государство. 
птице”», Марксистский феминизм: коллекция текстов А. М. Коллонтай, Тверь, Феминист Пресс,
2003, c. 258-272.
13. З. Фрейд, «“Культурная” сексуальная мораль и современная нервозность», Психотерапия
(обозрение вопросов психического лечения и прикладной психологии), 1912, № 1, c. 28-47.
14. цеткин, Воспоминания…, c. 437.
15. Там же, c. 435, 437.
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Между тем, контекст этих ленинских высказываний был особым: пред-
революционная российская история, в особенности ускорившая свой бег
в 1910-е годы, была временем медленного, но верного осознания права на
автономность человеческой личности. Об этом говорит вся русская фило-
софия того времени. И для женщин это осознание было даже более важно,
нежели для мужчин, потому что оно было для них темой эмансипации не
только от государственно-бюрократических институтов, не только от сино-
дальных чиновников, ведавших вопросами брачно-семейных отношений,
но и от патриархальных социокультурных регламентаций, пресловутых
«душевно-духовных скреп», о которых столь много говорится в России
век спустя16. a в 1910-е годы все было иначе: консерватор в политических
убеждениях (коим был, скажем, писатель и философ Василий Розанов)
мог быть защитником «свободы любви», причем не только для мужчин,
но и для женщин. Среди либералов-мужчин взгляды на предмет разни-
лись: кто-то защищал свободы, кто-то традиционность. Что же касается
женщин, то среди активно выступавших за предоставление избирательных
прав женскому полу либералок было немало врачей, акушерок и гигиени-
сток, отлично знакомых с материалами судебной медицины и статистики.
Они-то знали, к чему ведут нелепые запреты и горячо поддерживали идею
эмансипации половых отношений от них. Среди тех нелепых запретов сто-
летней давности – циркуляр 1901 года Главного управления по делам
печати, запрещавший информирование читателей о книгах, касавшихся
половых отношений 17.
А интерес к «половому вопросу» был огромен. 
Самые важные, самые критические моменты девичьей жизни мы
встречали неподготовленными – сетовала писательница А. Вербицкая –.
На все вопросы половой сферы умышленно накидывалось покрывало.
Все было неприлично18. 
Вот почему именно в дамских журналах того времени можно найти
наконец хоть какую-то внятную информацию о новейших западных сред-
ствах контрацепции и планирования детности семей. Общая тенденция ста-
новления буржуазного общества – плюрализация и индивидуализация сти-
лей жизни и связанное с этим изменение форм и методов социального
контроля за сексуальностью – нашли отражение в публикациях женских
журналов либерального толка – «Женщина» (1907-1917), «Женский вест-
ник» (1904-1917), «Женское дело» (1910-1918), «Дамский мир» (1907-1917)
– легче сказать, какой женский журнал не касался темы полового вопроса:
16. Владимир Путин: «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных
скреп», из послания Президента Федеральному Собранию 12.12.2012, pravoslavie.ru/58087.html
17. центральный исторический архив г. Москвы, Ф. 16, Оп. 91, № 115.  
18. А. Вербицкая, Моему читателю : детство (годы учения), М., Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнеревa
и К°, 1911, c. 202.
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это был большевистский журнал «Работница» (основан в 1913 г.). 4-ый
съезд Общества российских акушеров и гинекологов (1911) и 12-ый съезд
Пироговского общества (1913) активно настаивали на декриминализации
абортов, если те выполнялись врачами. И они добились этого в 1914 г.
Поступательный процесс демократизации общества предполагал кри-
тический пересмотр прежних норм морали и методов социального конт-
роля. «Сексуальное освобождение» было составной частью неписаной
программы обновления, сопровождавшей революции и 1905, и 1917-1922
гг. Интересно, что действия авторов-мужчин (художников, писателей, жур-
налистов, публицистов), веками обращавшихся к теме женского обнаже-
ния, в период между двумя революциями совсем перестали осуждаться за
смелость описаний.
Женщины-авторы – дело другое. Когда в марте 1910 г. в Москве состоя-
лась художественная выставка «Общества свободной эстетики», то 2 кар-
тины кисти Натальи Гончаровой были арестованы полицией – это были
вполне целомудренные изображения обнаженных женщин, но художницу
за них обвинили в совращении молодежи; состоялся суд, который (впро-
чем) ее оправдал. Дело было не столько в женской наготе, к ней публика
давно привыкла, и даже не в новой эстетике подачи обнаженности, сколько
в том, что картины писала женщина19.
Таким образом, предреволюционное десятилетие – 1907-1917 гг. – было
временем, вписавшим половой вопрос в революционный «большой нарра-
тив». О том, что новое общество должно принести вместе с буржуазными
свободами свободу расторжения брака, соглашалось огромное число про-
грессивно мысливших индивидов. Но никто (и главный ниспровергатель-
практик, Владимир Ленин, в их числе) не знал при этом, чем же должны
смениться брачные устои, какой должна быть та самая российская сексу-
альная революция, схожая с пролетарской. Одно можно сказать точно, что
ниспровергатели не были унылыми ханжами и вслед за Ильичом, говоря
его словами, полагали, что «коммунизм должен нести с собой не аскетизм,
а жизнерадостность и бодрость, вызванную также и полнотой любовной
жизни».
События самого 1917 года были столь бурными, что – конечно – ни
одной партии не было дела до регулирования сексуального поведения
своих членов. Мы перечислим лишь 4 самых главных события российской
женской истории на протяжении 1917 года. Первое – это стремительное
начало Февральской революции (a ee начали рассерженные женщины, не
внявшие призывам большевиков соблюдать спокойствие, – и данные о
таком непослушании есть и в мемуарах Льва Троцкого, и в записях боль-
шевика Василия Каюрова): 22-23 февраля отмечали День солидарности
19. А. Альчук, «Тактика и стратегия противостояния маскулинной культуре в рамках одного
долговременного художественного проекта», Гендерные исследования, 2004, № 10, c. 147-155.
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женщин (23.02 это 8.03 по новому стилю). Т.о. женские протесты стали
критерием Великой русской революции 1917-1922. Второе и главное –
женская демонстрация с требованием предоставления избирательных прав
всем без различия пола, состоявшаяся 19 марта 1917 года. Она была
успешной, демонстрантки в течение 2 месяцев добились своего: требова-
ние начало выполняться Временным правительством и было закреплено
в «Официальном положении о выборах в учредительное собрание»
20 июля 1917 г. Третье значимое событие – создание 21 июня «Первой
женской военной команды смерти Марии Бочкарёвой», ставшее началом
движения по созданию первых в мировой истории женских воинских
частей. И четвертое – собственно, участие женщин в выборах в учреди-
тельное собрание. Все эти вехи российской женской истории – важная и
недооцененная тема в изучении социальной и политической активности
тех лет. Она обогащает дискуссии о гражданском обществе и может повли-
ять на оценку политической отсталости России. Никакой сводный обзор
о российских событиях 1917 года не может считаться полным без упоми-
нания об этих победах россиянок в их борьбе за свои права и свою эман-
сипацию от прежних норм.
Что касается «полового вопроса», то с конца 1917 года и до конца
1920-х гг. решение его было и следствием тех процессов сексуальной либе-
рализации, которыми характеризовались 1910-е годы, роста толерантности
к тому, что всего несколько десятилетий назад именовалось «первер-
сиями» 20, и тех успехов, которых достигло женское освободительное дви-
жение с его лозунгами предоставления женщинам всего спектра прав.
Не касаясь вопроса о сексуальном насилии (оно сопровождало все
события на протяжении 1917 года и нашло отражение в десятках дневни-
ков очевидцев 21), предлагаем сосредоточиться на ненасильственных сто-
ронах сексуального поведения, обсуждении их интеллектуалами и рефор-
маторских интенциях. 
Попробуем доказать, что в области реформирования половых отноше-
ний большевики действовали по оправдавшему себя сценарию: уничто-
жения политических противников при присвоении каких-то частей их
программных заявлений. Так, чтобы исключить дальнейший рост влияния
либерально-буржуазных женских союзов, в том числе и особенно «Лиги
равноправия» женщин, большевики – едва придя к власти – подвергли их
осмеянию, осуществив ряд реформ в половом вопросе, о котором «равно-
правки» пеклись в числе многих прочих женских прав.
20. D. Burgin, «laid out in lavender: Perceptions of lesbian love in russian litterature and Criticism
of the silver age, 1893-1917», Costlow J., sandler s., vowles J. (eds.), Sexuality and the Body in Russian
Culture, stanford, stanford university Press, 1993. 
21. Н. В. Суржикова, Россия 1917 года в эго-документах: дневники, М., РОССПЭН, 2017 [«солдаты
изнасиловали двадцать девочек детского приюта и смотрительницу», «В Тарнополе наши солдаты
хвостами изнасиловали до смерти пятьдесят сестер милосердия. Народ богоносец!.. И трагедия наша
в том, что он в самом деле и богоносец, и скот»].
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уже 19 (31).12.1917 Декретом ВцИК и СНК о гражданском браке
большевики отменили прежние формы регистрации брака, узаконили его
расторжимость, ввели предельно простую процедуру развода. Новые пра-
воустанавливающие документы были приняты через неполный год (сентябрь
1918 г.): по ним узаконивался низкий брачный возраст (18 лет для мужчин
и 16 лет для женщин, право женщин не брать фамилии мужа при
регистрации, свобода выбора местожительства, подтверждалось право
женщин на отпуск по беременности. К законам, свидетельствующим о ли-
бертианских взглядах большевиков, относят и отмену в том же Декрете от
19 декабря введенной еще уставом воинским 1716 г. Петра I ответственности
за гомосексуализм.
В 1920 г. Советская Россия подтвердила введенную в правовую жизнь
в 1914 г. декриминализацию медицинских абортов; это снизило число вне-
больничных прерываний беременности, но привело к их совокупному
росту: контрацептивы не производились.
Споры между акушерами-гинекологами, возражавшими против абор-
тов, и гигиенистами, признававшими их необходимость, выявили важную
общую черту советской профессиональной ментальности на долгие деся-
тилетия вперед: сама женщина как субъект свободного волеизъявления в
них отсутствовала. Спор о соотношении ее семейных (материнство) и вне-
семейных (работница) ролей сводился к вопросу о том, что важнее для
государства – сохранение здоровья женщины как матери или ee трудовые
достижения, то есть она как работница, реализующая себя в общественной
жизни? Спор этот шел без участия женщин. Власть привычно делала
выбор за всех женщин, не считаясь с тем, что разные женщины могут
иметь разные приоритеты.
«Революция чувств» продолжалась. «Половой вопрос» полыхал в
центре обсуждений, в которые втянулись не только юристы22 и врачи 23,
но и социальные и идеологические работники, педагоги, чиновники и
«труженики слова» (журналисты, поэты, писатели) 24: шло стремительное
формирование идеологии сексуальной реформы. Задачи перестройки «по-
ловых отношений» совершенно естественно вплелись в общую задачу
построения нового общества новыми людьми.
Многообразие взглядов участников дискуссий середины 1920-х гг. по-
мещается между двумя полярными точками зрения – и обе берут начало в
ленинском страхе индивидуальной автономии и ленинском желании под-
чинять индвидуальное коллективному.
22. В. З. Роговин, «Проблемы семьи и бытовой морали в советской социологии 20-х гг.»,
Социальные исследования, М., Наука, 1970, вып. 4; Роговин, «Вопросы семьи и положения женщины
в советской социологии 20-х гг.», Динамика изменений положения женщины и семья, М., Институт
конкретных социальных исследований АН СССР, 1972. 
23. Е. А. Преображенский, О морали и классовых нормах, М.-Л., ГИЗ, 1923. 
24. См.: Брак и семья. Сборник статей и материалов, М.-Л., ГИЗ, 1926 ; Е. И. Домбровский,
«Дискуссия о браке и семье», Революционная законность. 1926, № 9/10, c. 4-8.
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Одна – классовая, аскетическая, осуждающая сексуальность как про-
тиворечащую принципам нового общества – принадлежала мужчине,
педологу и психоаналитику, лидеру советского фрейдизма 32-летнему
Арону Б. Залкинду 25 (он лечил от нервных расстройств партийных деяте-
лей, отчего его прозвали «врачом партии»). 
«Октябрьская революция проделала чрезвычайно сложную ломку в
идеологии масс, сложные сдвиги вызвала она и в психофизиологии.
Меняющаяся социальная среда изменяет не только сознание, но и орга-
низмы» – полагал он26 и предлагал отрегулировать социальную политику
в области сексуальности таким образом, чтобы встроить задачи пере-
стройки «половых отношений» в общую задачу построения нового обще-
ства новыми людьми27.
В своем программном произведении «12 половых заповедей пролета-
риата» Арон Б. Залкинд настаивал на необходимости подчинения брачной
жизни людей строгому классовому контролю («Необходимо, чтобы кол-
лектив больше тянул к себе, чем любовный партнер»). 
Он объявлял половую жизнь «допустимой лишь в том ее содержании,
которое способствует росту коллективистских чувств», «боевой готовности»
тех, кого он именовал «бродилом общества». До брака, «a именно до 20-25
лет» необходимо половое воздержание, писал он. «Половой акт не должен
повторяться слишком часто», «поменьше полового разнообразия».«Половой
подбор должен строиться по линии классовой, революционно-пролетарской
целесообразности»; «не должно быть ревности». «Класс, – заключал ав-
тор, – имеет право вмешиваться в половую жизнь своих членов28». Если
такого вмешательства не будет, – продолжал мысль А. Б. Залкинда его сто-
ронник Геннадий Сорохтин, также «педолог» и детский психолог, – то
«пары, вступающие в содружество» могут оказаться «паразитически
съедены половым пауком», поскольку тогда «оторвутся от своего коллектива
и окружающей общественности29». С позиций сегодняшнего дня все это
звучит анекдотично, но запрос Власти и перспективы развития сексуальной
культуры в СССР Залкинд предвосхитил с изумительной прозорливостью
(иначе бы откуда взяться реплике «у нас секса нет!» на одном из первых
телемостов СССР-США в годы горбачевской перестройки).
Арон Залкинд выстроил в 1924 году стройную концепцию строитель-
ства межполовых отношений в стране, где 70% населения не умело ни
25. А. Б. Залкинд (1888-1936), умер от инфаркта после собрания, на котором критиковались его
педологические извращения. См.: П. я. Шварцман, И. В. Кузнецова, «Педология», Репрессированная
наука, СПб., Наука, 1994, вып. 2, c. 121-139.
26. Залкинд, Половой вопрос в условиях советской общественности, Л., ГИЗ, 1926, c. 8.
27. Залкинд, «Половое воспитание», Педология: утопия и реальность, М., АГРАФ, 2001, c. 143.
28. Залкинд, Революция и молодежь, М., Издание Коммунистического университета, 1924, c. 65;
Там же, Половой вопрос, М., ГИЗ, 1930, c. 252-253.
29. Г. Н. Сорохтин, «Половое воспитание детей в плане марксистской педагогики», И. С. Симонов
(ред.), Половой вопрос в школе и в жизни, Л., Брокгауз-Ефрон, 1927, c. 82.
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читать, ни писать, ни понимать того, что говорилось с трибун. Надо было
не мешать тем тысячам молодых энтузиастов, которые желали внести свой
вклад в строительство утопии. И Залкинд предложил им простое и нужное
государству видение такого пути, закреплявшее приоритет общества над
индивидом. Несмотря на всю прямолинейность «Заповедей», они были
восприняты многими с энтузиазмом.
Другую точку зрения – либеральную, ориентирующую на принятие сек-
суальности как законного элемента личной жизни во имя создания брака
нового типа – защищала первая женщина, избранная в центральный коми-
тет партии, которая прошла к власти в 1917 г. Этой первой женщиной, ока-
завшейся в советском правительстве на посту наркома здравоохранения и
активно участвовавшей в разработке кодекса законов 1917-1918 г. о браке
была – конечно же – «чайка революции» Александрa М. Коллонтай. В
своей нашумевшей статье «Дорогу крылатому Эросу!» (1923) онa записала: 
Какие только формы брачного и любовного общения не примеривает
к себе человечество, – сетовала она, – а сексуальный кризис ни на йоту
не смягчается. Такой пестроты брачных отношений еще не знавала
история…30
А. М. Коллонтай полагала, что новые брачные отношения должны
основываться на равенстве партнеров, взаимном признании прав друг
друга, отказе от попыток владеть безраздельно и до смерти его/ее сердцем,
на взаимном умении понимать работу души любимого человека. Женская
концепция нового брака основывалась на убеждении, что новое госу-
дарство освободит женщину от «ига материнства» (взяв на себя воспита-
ние детей) и монотонной унылости домашней работы, создав столовые и
службы быта. Освобожденные от обязательств домашней работы и воспи-
тания детей женщины, мечтала она, смогут формировать брачные союзы,
не сообразуясь с проблемой финансового благополучия, a основываясь
только на любовной страсти и духовной общности31. Ей хотелось верить в
то, что тонкая эротическая дружба, основанная на взаимоуважении, должна
уничтожить в мужчинах ревность и собственнический инстинкт. И про-
изойдет все именно потому, что отныне (сошлeмся на ee сторонницу Май-
орову, которая считала, что работницы потому и поддержали революцию,
что она «освободила любовь от экономики») женщины «строят быт не на
принципах семейственности, а на принципах общественности32».
В реальной жизни «сексуальная реформа» в стране выразилась в
«невообразимой вакханалии», говоря словами современницы Коллонтай.
30. Коллонтай, Новая мораль и рабочий класс, М., ВцИК Советов р., к. и к. депутатов, 1919, c. 53.
31. Коллонтай, «Дорогу крылатому Эросу! (письмо трудящейся молоежи)», Молодая гвардия,
1923, № 3, c. 110-112 ; см. также: А. М. Пушкарев, «А. М. Коллонтай и проблема “новой половой
морали” (Обзор российских и зарубежных исследований)» В. И. успенская (ред.), А. М. Коллонтай:
феминистка и революционерка, Тверь, Издательство ТГу, 2002, c. 146.
32. В. Майорова, «О быте», Коммунистка, 1923, № 3-4, с. 13.
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«Свободная любовь понимается как свободный разврат», возмущалась
она – также сторонница Александры Коллонтай, некая Равич 33. Старые
нормы и ценности объявлены устаревшими, «но как раз ничего нового,
кроме полной анархии, не возникло». Люди чувствовали себя освобожден-
ными от прежних ограничений, но не знали, что им с этой свободой делать.
Интересно, что – сравнивая два периода сексуальных революций –
1920-е в России и 1968-ой год во Франции – американский историк Шейла
Фицпатрик сделала вывод, то и 1920-е, и в 1960-е в условиях анархии
стала очевидной живучесть традиционности и патриархатности стандар-
тов, равно как большая заинтересованность в сексуальной реформе муж-
чин с их желанием бесконтрольности и господства, грубости и натурали-
стичности говорения о сексуальном, нежели женщин.
Действительно, анализ множества дел комсомольских ячеек того вре-
мени, приводит к выводу о том, что «опасливое женское целомудрие»
было куда более типичным для женского сексуального поведения, нежели
«мечтания об освободительной сексуальной революции 34». 
Примем во внимание, что сама концепция «сексуальной реформы»
сформирована публицистической и художественной литературой того вре-
мени. a большинством авторов в то время были мужчины, причем при-
шедшие в «худлит» от сохи или от станка. Эротических тонкостей они и
впрямь не знали, описывали то, что чувствовали и знали в своей жизни.
«у нас нет любви, а только сексуальные отношения», – заявляет героиня
нашумевшего романа Пантелеймона Романова «Без черемухи» (1926).
Другая героиня популярной книги того времени – «Луна с правой стороны,
или Необыкновенная любовь» Сергея Малашкина (1926) – выведена
имеющей уже к началу повести 22 любовников. Она участвует в оргиях,
пьет, принимает наркотики, а потом преодолевает вредные влияния и обре-
тает моральную чистоту в лоне партии. 
у Александры Коллонтай в повести «Любовь пчел трудовых» (1923)
героиня тоже далека от романтики, но хоть изъясняется о своих чувствах
без грубости: 
я схожусь с мужчинами, когда они мне нравятся… Чтобы “влюбиться”,
на это надо иметь досуг, я много читала романов и знаю, сколько берет
времени и сил. А мне некогда. у нас в районе сейчас такая ответственная
полоса… Всегда спешка, всегда мысли полны совсем другим…35
В воспоминаниях нередки упоминания о частой смене партнеров. “Рас-
хожими стали лозунги типа: “Жены, дружите с возлюбленными своего
33. С. В. Равич, «Борьба с проституцией в Петербурге », Коммунистка, 1920, № 1, c. 23 ; С. И.
Голод, «Изучение половой морали в 20-е гг.», Социологические исследования,1986, № 2, c. 152-155.
34. sheila Fitzpatrick, «sex and revolution», The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary
Russia, Ithaca, Cornell university Press, 1978, p. 271.
35. Коллонтай, Любовь пчел трудовых: из серии рассказов “Революция чувств и революция нра-
вов”, М., Госиздат, 1923, c. 43-44.
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мужа!”, “Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную
своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей” – вспоминала Е.
Лавлинская36. «Сексуальная реформа» выразилась как раз в том, что жен-
щины – если судить по художественным произведениям – позволили себе
вести себя так, как могли ранее (и то с оговорками) вести себя только муж-
чины. Добавлю, что мы судим об этом по литературному осмыслению и
отображению реалий нескольких крупных городов, a не всей страны. С
оговорками можно сказать, что молодежь России, включая сельскую,
более или менее быстро приняла возможность жить в незарегистрирован-
ном браке, свободу развода и аборта. Все остальные проявления свобод,
включая однополые отношения, любовь втроем, свингерство и т.д. – обще-
ством принимались неоднозначно.
К периоду развернувшейся дискуссии между Залкиндом и Коллонтай
относится деятельность общества радикальных нудистов «Долой стыд» –
1924-1925 гг. Документов от их мероприятий почти не сохранилось. участ-
ники движения исходили из убеждения, что нагота – убедительное олице-
творение демократии и равенства. В 1922 году в Москве стали популярными
«вечера обнажённого тела»37, летом устраивались шествия в Москве и
Харькове – члены общества ходили нагими, надев через плечо ленту с над-
писью «Долой стыд!»38. «Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, при-
крывающей красоту тела! Мы дети солнца и воздуха!» заявляли нудисты.
«Возможно, это была кампания, проводимая комсомолом. Он круто взялся
истреблять стыд» – полагала в своих воспоминаниях «Странствие бездом-
ных. Женский портрет эпохи» Наталья Баранская39. Ряд иссле до вателей
связывает историю создания общества «Долой стыд!» с политикой офици-
альных властей, стремившихся изжить в людях чувство стыда как про-
явление ханжества40, однако уже в 1925 году на XIv съезде ВКП(б) Н. И. Бу-
харин подверг критике моральное разложение молодёжи, назвав в числе
примеров такой деградации деятельность общества «Долой стыд».
Массовым увлечение сексуальной реформой в послереволюционной
России, без сомнения, не было. Судя по опросам тогдашнего студенчества,
результаты которого были опубликованы Иосифом Гельманом, доля моло-
дых людей, состоящих в браке, выросла по сравнению с 1904 годом, a не
уменьшилась41. Стоит учесть повышение среднего возраста послереволю-
36. Е. Лавлинская, «Воспоминания», Маяковский в воспоминаниях современников, М., Московский
рабочий, 1968, c. 160.
37. О. Грейг, “Долой стыд!” Сексуальный Интернационал и страна Советов, М., Алгоритм, 2014. 
38. И. Терновский, «В Советском Союзе в 20-е годы вполне легально существовало движение
“Долой стыд”», Троицк литературный: литературно-критический журнал, ред. кол.: Алексей
Мильков [и др.], Троицк, Тровант, 2008, c. 29.
39. Н. Баранская, Странствие бездомных. Женский портрет эпохи, M. aCt, 2011.
40. stites, Revolutionary Dreams:Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution,
Oxford, Oxford university Press, 1991, p. 133.
41. И. Гельман, Половая жизнь современной молодежи: опыт социально-биологического иссле -
дования, М., Пг., Гос. изд-во, 1923, c. 29, 36.
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ционного студенчества и особенности его социального происхождения.
По сумме четырех студенческих опросов начала 1920-х 55% женщин ска-
зали, что являются девственницами, 37% – что они замужем (или были
замужем, причем большинство из них потеряли невинность не со случай-
ными партнерами, а с будущими супругами). Из незамужних сексуально
активными оказались только 13%. Какие уж тут «афинские ночи», порож-
денные безумной фантазией писателя Сергея Малашкина? 
Подводя итоги размышлениям о содержании и ходе сексуальной
реформы в революционной России, столь бурно обсуждавшейся не только
в СССР, но и в зарубежных журналах, в особенности немецком «Neue
Generation» (издательском органе немецкого «Союза защиты матерей» –
он публиковал материалы сексологов и психоаналитиков, пристально сле-
дивших за переменами в области сексуальной культуры в России), – стоит
сделать вывод о том, что помыслы молодежи и ee идейных руководителей
в лице тех же Залкинда или Коллонтай были радикальнее их поведения.
Во множестве вопросов ниспровергателям удобнее было модифицировать
традиционное, нежели придумывать и строить что-то новое (a это стало
трендом еще в начале ХХ века, задолго до революционных переворотов).
К негативным последствиям экспериментирования в области сексуальных
свобод ныне относят дефамилизацию, дезорганизацию семейно-брачных
отношений, рост числа нежелательных беременностей и абортов, низкий
уровень сексуального просвещения, распространение проституции и вене-
рических заболеваний.
Всё вкупе вызвало к жизни желание возвращения хоть к какой-то
системности в позволенном. Вот почему советское государство, раз и
навсегда присвоившее себе право санкционировать (вместо церкви)
заключение брачных уз и поспешившее узаконить свое право вмешиваться
в частную жизнь граждан, во имя решения демографических задач и
управления жизнями людей взяло на вооружение жесткую и по сути бес-
человечную концепцию Арона Залкинда, а вовсе не разумную и исполни-
мую теорию Александры Коллонтай. Именно следствием внедрения
залкиндовских постулатов является советский образ жизни и рационально
не объяснимый стыд, исключающий возможность свободно говорить о
сексуальном.
Когда в 1925 году в полемику по «половому вопросу» вступила заве-
дующая отделом работниц и крестьянок цК РКП(б) Софья Н. Смидович,
она довольно точно подметила, что «свобода любви» стала пониматься как
свобода мужчин пользоваться любым женским телом, а «свобода» жен-
щин – превратилась в необходимость немедленного подчинения женщины
желаниям мужчины. Отказ женщины считался проявлением «мелкобуржу-
азных предрассудков». Тут уместно вспомнить, что в начале разговора о
снятии покровов с темы сексуального женщины (особенно «равноправки»)
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активно участвовали. Но они не смогли предугадать, во что выльются эти
дебаты. Понятно в свете сказанного, почему советские женщины были так
не удовлетворены результатами «революции, схожей с пролетарской». 
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